





A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten 
Pacitan. Hal ini disebabkan kabupaten Pacitan pada saat ini mengalami peningkatan 
pajak maupun peningkatan retribusi, peningkatan tersebut didukung seiring 
berkembangnya tempat pariwisata dan pembangunan pada daerah kabupaten 
Pacitan, sehingga menimbulkan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi 
pembangunan kawasan yang digunakan untuk restoran, hotel, kawasan parkir, dan 
lain-lain, hal tersebut secara langsung mempengaruhi jumlah pajak, retribusi serta 
jumlah PAD di kabupaten Pacitan. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam 
rentang waktu 5 tahun, yaitu mulai dari tahun 2015 hingga 2019 dan menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data-data tersebut 
diperoleh dari Bapenda Kab.Pacitan serta sumber lain yang relevan dengan 
penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Pendapatan Asli Daerah → Data yang digunakan adalah Pendapatan Asli 
Daerah Kab.Pacitan tahun 2015-2019. (Data diambil dari BAPENDA 
KABUPATEN PACITAN)  
2. Pajak Daerah → Data yang digunakan adalah Jumlah Pendapatan Pajak 
dan Pajak per-jenis (Pajak Hotel Pajak Retoran, Pajak Hiburan, Pajak 




Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan 
Dan Perkotaan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) 
Kab.Pacitan,  Tahun 2015-2019. 
(Data diambil dari BAPENDA KABUPATEN PACITAN) 
3. Retribusi Daerah→ Data yang digunakan adalah Jumlah Retribusi dan 
Retribusi per-jenis (Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha Dan 
Retribusi Perizinan Tertentu)Kab.Pacitan tahun 2015-2019. 
(Data diambil dari BAPENDA KABUPATEN PACITAN) 
C. Metode Pengumpulan Data  
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui studi 
pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa 
data time series  dalam kurun waktu 2015-2019 yang diperoleh dari Bapenda 
Kab.Pacitan yang diambil dalam bentuk tahunan dan sumber-sumber lain yang 
relevan. Data yang terkumpul merupakan data dalam bentuk tahunan untuk masing-
masing variabel. 
D. Metode Analisis 
a. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 
Daerah. 
Menurut Abdul (2001), untuk mengetahui kontribusi Kontribusi Pajak 













Sumber: Abdul, 2001 
Keterangan: 
RPD = Realisasi Pajak Daerah 
RRD = Realisasi Retribusi Daerah 
RPAD = Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
Dengan analisis ini dapat mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah  
dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hasil dari perhitungan dapat 
dibandingkan dari periode ke periode dalam penelitian ini ada 6 periode. Sehingga 
hasilnya dapat dianalisis selama 6 tahun itu mengalami peningkatan atau penurunan 
atau berfluktuasi, juga dapat diketahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan 
retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pacitan. 
b. Tipologi Klassen 
Tipologi Klassen adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi 
sektor unggulan suatu daerah. Tipologi Klassen biasanya digunakan untuk 
membandingkan sektor, sub-sektor, usaha dan atau komoditas unggulan suatu 
daerah  dengan nilai rata-rata sektor, sub-sektor, usaha dan atau komoditas 
unggulan suatu daerah  yang lebih tinggi atau nasional. Dalam penelitian ini 
Tipologi Klassen digunakan untuk membandingkan pajak daerah dan retribusi 
daerah Kabupaten Pacitan dengan Pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Jawa 
Timur. Klasifikasi Tipologi Klassen dibagi menjadi empat kategori yaitu Prima, 
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Pertumbuhan  
Yi≥Y Yi<Y 
ri≥r Prima Potensial 
ri<r Berkembang Terbelakang 
Gambar 3.1 Klasifikasi Tipologi Klassen 
Sumber:  (Mahmudi, 2010) 
Keterangan: 
Yi  : Rata-rata kontribusi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pacitan 
Y : Rata-rata kontribusi pajak dan retribusi daerah Prov. Jawa Timur 
ri : Rata-rata pertumbuhan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pacitan 
r : Rata-rata pertumbuhan pajak dan retribusi daerah Prov. Jawa Timur 
 Analisis Tipologi Klassen dapat dihitung dengan menggunakan rata-rata 
kontribusi dan rata-rata pertumbuhan. Kontribusi digunakan untuk mengetahui 
sumbangan pajak daerah atau retribusi daerah Kabupaten Pacitan terhadap pajak 





Sumber:  (Mahmudi, 2010) 
 Keterangan: 
x : Realisasi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pacitan 




 Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah Kabupaten 
Pacitan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pajak daerah dan 






Sumber:  (Mahmudi, 2010) 
 Keterangan: 
Gx : Laju pertumbuhan 
Xt : Realisasi pajak dan retribusi daerah tahun sekarang 
Xt : Realisasi pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya 
 
